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Abstract
Indonesia as one of the world also has a strong potential for the practice oJ
trsnsnational crime. Transnational crime is not only driven by factors that are wide
openfree trade or the lack of law enforcement in Indonesia. the problem is how law
enforcement against human trfficking through Lampung province? Law
enforcement against perpetrators of human trfficking through the Lampung
province by the Immigration and other agencies joined in the criminal iustice system
by doing activities such as: Preemptive, preventive, Repressive
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I. PENDAHULUAN
Era globalisasi Yang ada saat ini
membuka peluang untuk terbukanya pasar
bebas lintas antar negara. Masing-masing
negara memiliki peluang besar untuk
saling mengisi kebutuhan di dalam negeri,
baik dari segi infrastruktur maupun supra-
struktur. Globalisasi dibarengi dengan
kemajuan teknologi. Perkembangan tekno-
logi informasi dan transportasi kian
meningkat sehingga membuat batas-batas
antar negara semakin semu. Jalur lalu
lintas pun semakin mudah untuk diakses'
Semakin terbuka lebarnYa jalan
lalu lintas antar negarapada era globalisasi
ini menyebabkan meningkatnya pula
mobilitas barang dan manusia antar satu
negara kenegara lain. Dalam memenuhi
kebutuhannya, secara tidak langsung
negara membuka lebar pintu masuk dan
akses ke dalam ruang lingkup batasan
negara. Masing-masing individu juga
dengan mudah melakukan perjalanan dari
satu negara ke negara lain dengan berbagai
kepentingan. Dengan fenomena ini, ber-
bagai usaha dilakukan untuk tetap menjaga
keamanan dan stabilitas negara, seperti
menetapkan peraturan-peraturan tentang
keimigrasian, walau masih banyak terdapat
lubang-lubang hitma yang dapat diman-
faatkan oleh pihak-pihak tertentu secara
ilegal demi kePentingan Pribadi.
(Saptowalyono , C. A. Repot Disinggahi
Imigran llegal.. 23 November 2009.
Diaksesdari http: //female. ko mpas. com/
readlxril2}l2l08ll4106404130l repot.
disinggahi. imigran. ilegal)
Era globalisasi kemudian memun-
culkan potensi untuk terjadinya penyimpa-
ngan-penyimpangan. Akses yang gampang
dan peraturan yang mudah dipermainkan
menimbulkan suatu praktek kejahatan
lintas negara. Kejahatan lintas negara ini
